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ABSTRAK 
Muh. Ilham Anugrah Bayu (E211 08 302), Strategi Peningkatan Mutu 
Sekolah di Kota Makassar (Studi Kasus Pada SDIT Nurul Fikri). Dibimbing 
oleh Prof. Dr. Sangkala M.A dan Dr. Alwi, M.Si. 
Pendidikan adalah salah satu faktor penting bagi kemajuan suatu bangsa. 
Negara dengan pendidikan berkualitas akan menciptakan manusia yang 
mempunyai kompetensi tinggi dan juga daya saing dalam memenuhi tantangan 
globalisasi. Untuk mencapai kesuksesan dalam bidang pendidikan, maka yang 
harus diperhatikan adalah kinerja sekolah sebagai istitusi pengajaran yang 
berfungsi untuk mencetak generasi unggul dalam berbagai bidang. Sehingga 
sekolah haruslah mempunyai strategi yang baik dalam mencapai harapan dari 
pemerintah dan masyarakat. Melihat pentingnya peran sekolah untuk memajukan 
pendidikan di Indonesia maka pihak sekolah sendiri berlomba-lomba 
meningkatkan mutu dengan berbagai strategi yang dianggap bisa mencapai 
harapan tersebut. Salah satu strategi yang cukup baik diterapkan di Sekolah-
sekolah adalah Manajemen Berbasis Sekolah. Strategi ini telah diterapkan dan 
berhasil meningkatkan mutu pendidikan dibeberapa Negara. Inti dari strategi ini 
adalah memberikan peluang yang besar terhadap sekolah dalam melakukan 
inovasi dan kreatifitas dalam rangka meningkatkan mutunya sehingga strategi ini 
memang sangat ideal untuk diterapkan diberbagai sekolah di Indonesia. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan mutu 
sekolah di Kota Makassar khususnya di SDIT Nurul Fikri. Masalah yang diteliti 
adalah mengapa strategi yang diterapkan Nurul Fikri belum optimal?. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung 
dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh 
dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari pengolahan data dan 
observasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui 
wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu di SDIT Nurul Fikri Makassar 
sudah cukup baik, namun sekolah ini belum berhasil menciptakan mutu yang 
diharapkan oleh masyarakat karena masih ada beberapa siswa yang 
mendapatkan nilai yang dibawah standar. Hal ini disebabkan oleh masih adanya 
kekurangan dalam hal penerapan strategi yaitu pada pengelolaan ketenagaan 
yang masih perlu dikelola dengan perofesional seperti gaji yang belum memadai 
dan system evaluasi pegawai yang belum sempurna. 
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ABSTRACT 
 
Muh. Ilham Anugrah Bayu (E211 08 302), School Quality Improvement 
Strategy in Makassar (Case Study in SDIT Nurul Fikri). Supervised by Prof. 
Dr. Sangkala M.A and Dr. Alwi, M.Si. 
 
Education is one of the important factors for the progress of a nation. A 
country with quality of education will create man who has high competence and 
competitiveness in facing the challenges of globalization. To achieve success in 
the field of education, then that should be considered is the performance of the 
school as a teaching institution that functions to create qualified generations in 
various fields. So that the school should has a good strategy in achieving the 
expectations of the government and society. Seeing the importance role of 
schools to improve education in Indonesia, the schools themselves are 
competing to improve the quality by using various strategies that are considered 
to achieve these expectations. One of strategies that quite well implemented in 
schools is the School-Based Management. This strategy has been implemented 
and successfully improved the quality of education in several countries. The core 
of this strategy is a great opportunity for school to carry out innovation and 
creativity in order to improve its quality so this strategy is ideal to apply in various 
schools in Indonesia. 
 
The purpose of this study is to determine the strategy for improving the 
quality of schools in Makassar City, especially in SDIT Nurul Fikri. The problem 
investigated is why is the strategy of SDIT  Nurul Fikri not optimal?. Research 
approach used is qualitative descriptive and supported by secondary data. Types 
of data used are primary data obtained from interviews and secondary data 
obtained from the processing of data and observations. Technique of data 
analysis starts from gathering information through interviews and at the final 
stage is drawing conclusions. 
 
The result of study shows that the quality in SDIT Nurul Fikri Makassar is 
quite good, but the school has not succeeded in creating the quality expected by 
the people because there are still some students who get below standard value. 
This is caused by the persistence of deficiencies in the implementation of the 
strategy that is the management of the workforce that still need to be managed 
professionally as inadequate salaries and employee evaluation system that is not 
perfect. 
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